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I
摘  要 
固定的资产管理是公司日常管理中重要部分和业务。由于发展规模不断扩大
以及发展速度增快，公司固定资产的数量也不断攀升，资产的种类日益增多，资
产的价值不断增加，使得管理的难度有所增大。资产管理水平的高低会影响公司
的营运和发展的规模和速度，管理不当，会使公司处于混乱的管理的局面，影响
公司生产的速度和利润，影响企业的竞争力。 
公司在资产管理中出现了一些问题：资产设备管理部门分散、资产数量大，
没有统一的管理标准、资产登记不全，管理不统一、缺少信息化管理，管理混乱、
资产统计困难、管理成本高和管理效率低等。所以，开发一套资产管理系统用于
资产管理是很有必要的。 
系统采用 B/S 架构，使用 ASP 语言进行开发，具有系统登录、固定资产管
理、个人信息管理、系统设置管理和系统维护管理功能。固定资产管理可以实现
资产信息的增置、修改、删除、审核、报废、残值处理；系统设置管理可以实现
类别管理、用户管理和部门管理；系统维护管理可以实现数据备份、恢复和压缩
功能。 
系统开发使用的结果表明系统达到了设计要求，使公司的资产管理更加标准
化、规范化、科学化，提高了公司的竞争力。我们进一步总结了研究工作和系统
存在的不足，并提出了下一步展望。 
 
关键词：固定资产管理；B/S 架构；ASP 编程语言 
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Abstract 
Fixed asset management is an important part of the daily management of the 
company and business. With the development of expanding and faster speed, the 
number of fixed assets is also rising, and the type of assets is increasing, so the value 
of assets is also growing, so it is difficult to manage the increased information. The 
level of asset management will affect the size and speed of the company's operations 
and development. It makes the company in chaotic situation because of low 
management level. So company's rate of production and profits and the 
competitiveness of enterprises are affected. 
There are a number of issues in asset management, such as decentralized 
management of capital equipment, multi volume of assets, no unified management 
standards, lack of information management, high administrative costs and 
management and low efficiency. Therefore, it is necessary to develop fixed asserts 
management system for asset management is necessary. 
The system is developed by ASP language based on B/S architecture. The 
system is composed of system login management, fixed asset management, personal 
information management, system management and system maintenance management. 
Fixed asset management can add, modify, delete, approve and scrap the information 
of fixed assert, also deal with the salvage treatment of fixed assert; system settings 
management can be achieved category management, user management and sector 
management; maintenance management system enables data backup, recovery and 
compression features. 
The results show that the system can meet the design requirements. The system 
makes the assets of the company management more standardized, standardized, 
scientific, and improves the competitiveness of the company. We further summarize 
the research work and the shortcomings of the system, and put forward the next step. 
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第一章  绪  论 
1.1 课题研究背景与意义 
广西中烟工业有限责任公司是直属中国烟草总公司的国有大型企业，经过
70 年的发展，成为了成为符合现代企业制度、具有较强竞争实力、单一实体的
公司。近年来，由于发展规模不断扩大以及发展速度增快，广西中烟工业有限责
任公司的固定资产数量也不断攀升，资产的种类日益增多，资产的价值不断增加，
使得管理的难度有所增大。固定的资产管理是广西中烟工业有限责任公司日常管
理中重要部分和业务。资产管理水平的高低会影响公司的营运和发展的规模和速
度，管理不当，会使公司处于混乱的管理的局面，影响公司生产的速度和利润，
影响企业的竞争力[1]。 
从目前广西中烟工业有限责任公司的实际情况，公司在资产管理中出现了一
些问题[2,5]： 
1、资产设备管理部门分散 
由于公司规模逐年扩大，员工数量也是不断增多，设置的部门也因公司发展
的需要不断增多，因此固定资产分散在各个部门中使用，由各个部门的负责人进
行管理，使得公司在资产管理上增加了难度。 
2、资产数量大，没有统一的管理标准 
随着公司规模的扩大，公司采购的资产种类不断增多，由于资产信息的不统
一，资产在入帐时，没有统一的登记标准，资产编号不规则，而且每种资产所登
记的信息项也不全相同，采购时间的不同登记也有所不同，给资产管理带来了一
定的难度，也给后续的统计工作增加困难。 
3、资产登记不全，管理不统一 
由于不同的资产下发到不同的部门使用的，不同部门在资产入帐时记录的信
息也不全相同，记录简单、信息不全，记录的台帐也是由不同的部门进行管理。
当资产发生变更，如维修、调配、报废时，都由不同的部门进行处理，对资产整
个使用周期不明细，做不到全程跟踪，很容易造成资产的丢失。加上不同的资产
分散在不同的部门，也难以做到统一调配。 
4、缺少信息化管理，管理混乱 
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目前，公司很多资产管理都还采用人工管理方式，每一种资产都需要建立资
产卡，而且采用的是纸制卡片，不容易保存，容易损坏和丢失，加上资产种类多，
登记的卡片数量众多，给管理带来很多不便，导致管理混乱的局面[3,4]。 
4、资产统计困难 
由于采用的是人工管理方式和纸片保存方式，资料多，在资产盘查、折旧计
算时，需要做大量的工作量，工作繁琐，容易出错，而且还可能存在重复统计或
统计缺漏的现象，很难做到帐、卡和物三者统一，统计非常困难。 
5、管理成本高 
人工管理方式和纸制管理方式，在资产管理时，需要大量的人力、财力和物
力，还浪费大量的时间，导致管理成本增加。 
6、管理效率低 
由于采用的纸制和卡片管理方式，在资产统计、资产变更、资产查询、资产
维修和资产报废时，需要做大量的工作量，使得管理效率极低。 
随着计算机技术、管理信息系统以及网络技术的不断发展，人工管理方式也
不能适应现代化企业管理的要求。因此如何有效地进行资产管理，对资产全程跟
踪是公司的资产管理人员面临的一个挑战[5]。为了能够有效的管理日益增多的资
产，降低资产管理人员的工作量和管理负担，提高管理效率，降低管理成本，是
资产管理系统开发的主要目标。 
因此，开发资产管理系统具有重大意义，主要体现如下： 
1、利用资产管理系统管理资产可以解放管理人员琐碎和复杂的工作量，降
低管理人员的工作强度，摆脱手工输入登记，处理数据更方便快捷，资产入帐登
记速度更快，管理效率大大提高。 
2、提升资产管理水平 
资产管理系统采用电子信息化的管理方式，可以轻松实现资产信息的录入、
修改、调配、查询、统计和报废，具有生成报表功能，管理水平极大提升。 
3、管理更规范、更科学 
资产管理系统的投入使用，可以对资产的整个使用周期，从采购增加至资产
报废，所有的信息的透明化，做到有据可查，操作更加规范和科学。 
4、信息访问不受时空限制，访问快速化 
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基于 B/S 结构的资产管理系统可以使资产的管理随时随地进行，不受任何时
空限制，更加具有人性化。 
5、提高资产使用率、实现有效的管理， 
资产管理系统的投入使用使得资产信息更加标准化、规范化和科学化，管理
人员能够实时掌握资产的变化情况，准确掌握资产增加直至资产报废整个生命周
期，具有动态管理性，帮助管理人员快速发现资产闲置或浪费的情况，能够优化
配置资产。利用管理系统的查询统计，能够快捷、准确地相关数据，既给公司的
决策者和管理提供辅助决策。资产管理系统实现全过程信息化管理，降低管理成
本，提高现代化管理，符合现代企业需求，提高公司的营运利润，提高公司的竞
争能力[6]。 
6、资产信息管理的统一，实现网络化管理 
资产管理系统的投入使用将资产信息各种信息有机汇融，做到帐、卡和物三
者统一，实现信息和数据的一致性，同时还能把资产和财务有效结合，实现网络
化管理，符合现代化企业经营模式[1]。 
1.2 国内外研究现状 
计算机技术、网络技术、管理信息系统的不断发展，企业的竞争力与企业的
信息化管理程序息息相关[7]。近年来，不管是行政事业单位还是国企企业，由于
发展规模不断扩大以及发展速度增快，固定资产的数量也不断增加，资产的种类
日益增多，资产的价值不断增多，采用有效的方法管理资产，对企业资产的配置
水平和资产的利用率具有重要的意义[8]。行政事业单位或国企企业需要采用先进
的信息和技术手段来对资产进行加强管理，提高管理效率[9,10]。目前，国内资产
管理不同程度存在有使用率不高、资产流失严重、帐卡物三者不统一、信息化程
度低、管理方法落后以及管理制度不健全等诸多问题[8]。在过去的一段相当长时
间内，由于缺乏相应的管理经验以及可能经费投入不足，企业组织对资产管理信
息化依然没有引起足够的重视[6]。建立一套功能完善的资产管理系统，可以解决
行政事业单位或国企企业各种不良的现象[8]，能够提高资产管理人员管理水平，
实现资产管理信息化、自动化和规范化[11]。因此，国内资产管理系统于 20 世纪
80 年代真正起步，在那个年代，只有大型企业才使用资产管理系统，直到后面，
很多高校也加入到固定资产管理系统的开发，并且功能也在不断的丰富和完善
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[12]。文章分析了高校固定资产管理存在的很多不便，如管理体系不完善、帐目
核实不方便以及利用率低，设计了高校资产管理系统，对各个功能进行了详细介
绍[13]。文章利用工作流技术设计了高校固定资产管理系统，并在 J2EE 平台实现
系统各个功能[14,15]。还有一些高校资产管理系统利用异构数据库技术实现系统管
理功能[16,17]。除此，随着高新技术的出现，很多公司、单位和高校都组织力量开
发资产管理系统，比较典型有条形码技术、RFID 技术以及 EAM 等，不同的系
统侧重点也有所不同。 
国外开发资产管理系统稍微早一些，如 MRO、DATASTREAM、IFS、INDUS
等公司，对资产管理系统开发较早，但是由于侧重于销售，导致最后没有成功；
以 SAP 为代表的公司在开发 ERP 系统时借助收购以弥补在资产管理系统上的不
足；但是也出现很多成功的公司，比如甲骨文公司，都取得了良好的成果[6,19]。
近年来，国外提出了质量管理的理论，并设计出优秀的质量管理程序，比如微软
公司、IBM 公司等，都采用了六西格玛管理软件，降低生产和开发的成本，还
使原固定资产管理井井有条[18]。除此，美国乔治亚洲的沙凡那港市纪念大学医
疗中心引入 RFID 技术，用天追踪医院的正在使用的设备，降低成本，管理更加
有效[20]。还有一些公司根据自己公司的实际需要，开发适合本公司的而且具有
特色功能的系统，满足公司业务需要，系统功能也得到升级和完善[12]。加拿大
的 Senergy 系统和费希尔-罗斯蒙特公司〔美〕研制开发 AMS(Asset Management 
Solution)设备管理系统实现与财务管理系统、销售管理系统等数据的共享，维修
成本不断降低，采购效率很大程序上不断提高，能够有效地配置生产设备、人员
和其他资源，能够通过网络将信息反馈给专家系统[21]，但需要借助先进的检测
硬件，造价很高[22,23]。 
1.3 论文主要研究内容 
结合广西中烟工业有限责任公司资产管理的实际情况，为了能够有效的管理
日益增多的资产，降低资产管理人员的工作量和管理负担，提高管理效率，降低
管理成本，设计了资产管理系统。本文研究的具体内容如下： 
1、阅读、查询和整理文献资料和相关论文资料，阐述系统研究背景与意义，
熟悉国内外资产管理系统开发和发展的研究现状，对目前系统出现的不足进行分
析，找出可借鉴经验和管理方法。 
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